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M M S
Debreczen, hétfö, 1905. évi november hó 27-én:
rEER JUDITH
r rROZSAJA
Regényes színjáték 3 felvonásban. Ir ta : Lamport Géza. Rendező: Szakács Andor,
t
őr paraszt
S Z E M É L Y E K .
Yeér Tamás — — — —* — — — Szakács Andor.
Judith, a leánya — — — — — — Markovics Margit,
özv. Tóthné — — — — — — — Ardai Ida.
Sárika, a leánya — — — — — — Szabó Irma.
Bercsényi, generális — — — — — Deési Alfréd.
Both, kapitány — — — — — — Krasznay Ernő.
Imre, diák — — — _ _ _ _ _  Ternyei Lajos.





— — Árkosy Vilmos.











Kurucz tisztek, zászlótartó nép. Történik: egy vidéki kúriában a XVIII-ik század elején.
:*í
M Ű S O R :  Szerda: E l e v e n  ö r d ö g .  Operette. (B) —  Csütörtök: T a k a r o d ó .  Dráma(C) Péntek: Vörösmarthy
emlékezetére: S z Ó p  I l o n k a  melodráma, élőképekkel Vörösmarthytól. Ezt k ö v e t i ! S z e n t - i v á n é j í  á l o m .  Tündóries 
színjáték. Sacesperre-tól. (A) —  Szombat: A  d o lO V a i n á b o b  l e á n y a .  Szinmü. (B) — Vasárnap délután: J á n O S  Y Í té z . 
Daljáték. —  Vasárnap este: IwÜSS C b íp p .  Énekes szinmü. L jd o n s á g !  b z ü n e t .
■* * - t-s .a t..Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
jL.,, „ „ I  páholy 6 kor. — Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VlJI-XII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor! 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill
iPónmtéum'y’ltíus cLélelött 0 —IS óráig :és cLól-u-tán S—ö óráig-- Esti pénztórnyitAs © '/, órakor.
mmmmm
—
Q yerxnek-jegy (ÍO óven a lu li gyerm ekek részére) 0O fillér.
Blóadéis kezdete T'Vi órakor.
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